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Masa : [2jam]
ARAHA}I KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi IJMAJII muka surat
bercetak danlIMAIlL soalan sebelum anda memulakan peperilsaan ini.
Jawab mana-mana EMEAI.,1(L soalan sahaja.
Gambarajah kemas hendaklah dilukis apabila perlu. Anggapkan data-data yang
sesuai, jika perlu.
Agrhan markah bagi soatan diberikan di sut sebelah kanan sebagei peranrsan daripada
markah keselunrhan yang dipenrnnrkkan bagl soalan berkenaan.
Jawab semua soalan di dalam Batrasa Malaysia.
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l. (a) Menggunakan aljabar Boolean, buktikan yang berilart
(i) ntA+B)+BC'.{+BC
(ii) AC+AEC*IBC*C(iii) D(E+F+D)-P
Bagi penamaan logik yang berikuto)
Y-Af *Lg
(i) Dapatkan jadual berkenaan
(ii) Namakan operasi yang dila*sanakan
(iii) Laksanakan operasi ini menggunakan get-get DAN ATAU dan
TAK
(iv) Laksanakur operasi ini menggunakan hanya get-get TAK DA]rl
(20%)
(c) Rekabentuk satr gambarajah logik termudah untuk melaksanakan
jadual kebenaran yang berikut:-
$a%)
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(b) Dalam sanr bentgk penukaran digitat ke analog (D/A)' sahr penguet
penskalaan digUnakan untuk menukar satu nombor perduaan ke voltan
yang berkadaran dengan nombor tersebut. Anggap voltan masukan
5.0V bagi setiap perduaan I dan 0.0V bagi setiap perduaan 0, Kirakan
voltan keluaran bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah I jika nombor
perduaan masukan adalah 1101.
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Buat satu peta Karnaugh bagi fungsi berikut
f-AB+AC +C+AD+egC+ABC
Nyatakan f dalarn bennrk hasil tambah hasil darab'
Permudahkan fungsi boolean f
Lalcsanakan penffnaan yang telah dipermudahkan tadi
menggunakan hanya get-gst TAK DAN.
(6ff/o\
tl
PerH,i'aan -?l | (sv)rwruucsr I A I (5v)Iit(svrIrl
r. | (sV)
LSB
(4U/o)
3. (a) Satr transistor simpang dwikutub (BIf) akan digunakan sebagai sahr
suis elekfionik yang membolehkan sattr lampu lzV,2W dikawal oleh
satu voltan masukan 5V yang berupaya untuk mengeluarkan tidak
lebih dariPada 5mA.
Rekabentuk satu litar menggunakan transistor BJT NPN BFY5I yang
akan memenuhi keperluan -keperluan di atas'
Anggapkan bag BFY5I Ic(mak) : lA
hps(min):40
VcB = 30V
VgB = 0.6V
(68/o)
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Lukiskan gambarajah logik bagi pembilang riak 5 bit menggunakan
flip-flop Jk terpiou pinggir negatif.
ga%)
Lukis bentuk gelombang keluaran Vtehrarao bagi s*iap litar yang
diberikan di bawah. Masukan adalah ditentukan dalam setiap kes'
ve - o'7v
l0vpP
4. (a)
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(i) 3Vg
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vn - o'7v
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(b) Diod zener BZY 93C 36 pada kadar 20w digunakan untuk
menstabilkan voltan dc 60V yang berubah *.25o/o. Kirakan nilai
perintang siri Rs yang diperlukan.
(so%)
5. (a) Beberapa sistem seperti komputer dan alat penggera menggunakan
sokongan bateri sekiranya sumber utama kuasa gagal. Terangkan
bagaimana litar dalam Rajah 3 berfungsi
R4latt 3
(2s%)
tatarajah CE,
(25W
(c) Bagi operasi biasa BJT, tentukan keadaan-keadaan pincang bagi
simpang tapak-pemancar dan simpang tapak-pengumpul.
Qs"n
Senaraikan tiga penggunaan asas litar pengUat kendalian. Bincangkan
dengan terperinci operasi satu daripadanya dengan bantuan
gambarajatr litar yang bersesuaian.
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o) Di dalam keluarga ciri-ciri keluaran (pengumpul)
tunjukkan ke empat-empat kawasan operasi.
(d)
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